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Objetivo del estudio
El objetivo es documentar la variabilidad climática durante el último milenio en la Patagonia norte y su impacto sobre el ambiente
mediante un análisis multiproxi de los registros sedimentarios del Lago Thompson.
essaiLocalización y contexto geológico
Lago Thompson está localizado cerca de los Campos de Hielo Norte, sobre el flanco
este de la Cordillera de los Andes a 751 m.s.n.m. (45˚38’S 72˚47’W). La cuenca
del lago es de 16 km2 con suaves pendientes. El lago tiene una forma elongada y
su superficie abarca alrededor de 1 km2.
 Formación Divisadero (Kid[a])
◮ Cretácico inferior (118-113 Ma BP)
◮ Complejo Volcánico continental
con inserciones sedimentarias
 Complejo Intrusivo Cástor (Ksgc[a])
◮ Cretácico superior (79 Ma)
◮ Pequeños cuerpos intrusivos subvolcánicos
(dioritas porfiricas)
 Depósitos lacustres (HI)
◮ Holoceno

























El núcleo sedimentario utilizado en este estudio fue tomado durante el 2008 en el Lago Thompson a 5 metros de profundidad
(LT08-E) con un muestreador de gravedad Uwitec. La tasa de sedimentación fue calculada sólo con dataciones de 14C, debido
a que las mediciones de 210Pb y 137Cs en los primeros estratos no permitieron estimarla para la parte superficial del registro.
Las muestras analizadas con 14C correspondieron a 4 muestras de sedimento y un macroresto. Este macroresto fue tomado en el
mismo estrato que una de las muestras de sedimento permitiendo calcular un efecto reservorio de ≃315 años (concordante con los
datos de N/C). Dos modelos cronológicos (interpolación lineal y regresión de tercer grado) generaron similares resultados. Estos
permitieron distinguir dos secuencias sedimentarias : la primera (0–95 cm) tiene una tasa de sedimentación de 2,19 mm/año y la
segunda (95–130 cm) una de 0,6 mm/año.










































3rd order polynomial regression
y = -0.00081105x3 +0.105x2 -7.6799x +2007
R2 =0.99015
2,19 mm/a 0,6 mm/a
Indicadores sedimentológicos
El núcleo sedimentario del lago Thompson está
caracterizado por tener una composición ho-
mogénea de arcillas, interrumpido por dos ca-
pas de tefras a los 50 cm y 105 cm. Una parte
importante del sedimento está compuesto por
part́ıculas amorfas (esencialmente diatomeas)
y śılice biogénica (entre 20 a 86 %). La mate-
ria orgánica (MO) es principalmente de origen
fitoplanctónico (C/N ≤ 11). La tasa de acu-
mulación másica (MAR) estuvo definida por
un 55 % de śılice biogénica (SiB), 35 % de
material detŕıtico y 10 % de materia orgánica.
 0–15 cm : aumento del contenido de materia
orgánica ;
 15–70 cm : el contenido de materia orgánica,
C/N y śılice biogénica exhiben altos valores.
La tasa de acumulación másica de la mate-
ria orgánica y SiB también muestran altos
valores en el mismo intervalo. Este periodo
esta caracterizado por una alta productivi-
dad. Una tefra fue encontrada en el 50cm ;
 90–104 cm : aumento del contenido de śılice
biogénica debido a un efecto post-tefra sobre
la comunidad de diatomeas ;
 104–105 cm : primera capa de tefra ;
 105–130 cm : se encontraron bajos valores
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Asterionella formosa Aulacoseira spp. Cyclotella stelligera Fragilaria crotonensis
Indicadores biológicos II
El contenido de diatomeas en los sedimentos del lago Thompson es pobremente di-
versificado con dominancia del género planctónico : Aulacoseira (73,2 %) y Cyclotella
(15,6 %). Seis zonas de diatomeas fueron definidas (DZ1–6).
DZ1, DZ3 y DZ5 fueron caracterizadas por un contenido de diatomeas dominado por
el género Aulacoseira. Contrariamente, en DZ2 y DZ4, se observó una disminución
de la abundancia de Aulacoseira spp. y un aumento de otros taxa. Los cambios de
abundancia de Aulacoseira spp, podŕıan ser explicados por la poca tolerancia de este
género a bajas concentraciones de fosforo, lo que puede ocurrir por la disolución de
śılica en agua que tiende a limitar la entrada de fosforo al sistema. Sin embargo,
cuando una tefra es depositada en los sedimentos lacustres, los nutrientes comien-
zan nuevamente a estar más disponible permitiendo el aumento de especies como
Aulacoseira granulata.
La parte inferior del núcleo (≤ 80 cm) muestra una relación entre diatomeas
planctónicas/bentónicas (P/B). El aumento de esta relación indicaŕıa un incremento
del nivel del lago asociado a un clima más húmedo. Desde 80 a 20 cm, la relación
P/B es menor, sugiriendo un clima más frio y seco con una disminución del aporte
alóctono al lago. Este periodo es coincidente con la Pequeña Edad del Hielo des-
crita para el Hemisferio Norte. En los últimos 20 cm, se observa una disminución
de Aulacoseira spp. y un aumento de Asterionella formosa y Fragilaria crotonensis.
El lago pareciera entonces registrar un cambio en la productividad que va de estado
eutrófico a mesotrófico. Este cambio ocurre en paralelo con un aumento en la MO,
sugiriendo una mayor influencia de la presencia de otros organismos sobre el aumento
de productividad del lago, lo cual ha sido evidenciado en los estudios de quironómidos
realizados en este mismo lago.
Conclusión
Los cambios climáticos registrados en el lago Thompson pueden ser agrupados en
seis periodos, donde se reconocen eventos similares al Periodo Cálido Medieval y
Pequeña Edad del Hielo descritos para el Hemisferio Norte, además de dos capas de
depósitos volcánicos.
 1200–1650 AD : clima húmedo con altos niveles del lago. Periodo de transición
entre Pequeña Edad del Hielo y Peŕıodo cálido medieval ;
 1410–1440 AD : tefra asociada a una erupción volcánica ;
 1650–1850 AD : el clima comienza a ser más frio y seco, con un bajo nivel del
lago. Máxima intensidad a 1800 AD (coincidiendo con la ocurrencia de la Pequeña
Edad del Hielo) ;
 1780–1790 AD : segunda tefra (probablemente por la erupción del volcán Hudson) ;
 1850–1910 AD : el clima comienza a ser más cálido y húmedo con aumento de
nivel del lago y alta productividad ;
 1910–2007 AD : incremento de productividad con aumento de materia orgánica.
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